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La Gozadera, 
verbena todo el año
El último viernes de cada mes la Casa del Carnaval abre sus puertas a La Gozadera, una 
verbena que para mantener viva la 
Fiesta los 365 días del año se realiza el 
último viernes de cada mes en la sede 
del Carnaval, ubicada en Barrio Abajo, 
para que barranquilleros y visitantes 
disfruten una experiencia musical y 
folclórica.
Esta iniciativa de Carnaval S. A. S. 
se realizó por primera vez como 
atractivo turístico durante los Juegos 
Centroamericanos, pero su gran 
acogida la convirtió en una verbena 
permanente que en el mes de julio 
celebra el primer año de convocatoria 
de esta inolvidable experiencia pública. 
La discografía del pickup el Gran Lobo 
reproduce allí los éxitos musicales 
que invitan a ‘azotar baldosas’. Así, 
las tradicionales mesas, banquitos, 
cadenetas multicolores y la impronta 
popular de los letreros recrean la 
singular estética verbenera de nuestra 
ciudad, en un sitio donde la brisa 
barranquillera y la alegría contagiosa 
se adueña de la pista, que melómanos y 
bailadores gozan cada vez de principio 
a fin, en esta auténtica celebración 
mensual carnavalera. 
Con La Gozadera, la casa más querida 
de los barranquilleros evoca uno de sus 
usos en décadas anteriores, mientras 
que es el punto de encuentro de amigos, 
carnavaleros, turistas y de quien desee 
gozar una noche de alegría, Carnaval y 
cultura barranquillera. 
